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COMMENCEMENT EXERCISES 






The audience is requested to stand durin}^ the entry of candidates.
WELCOMING REMARKS







Frank T. Read 
Dean of the College
James S. Albertson 
Executive Assistant to the 
Senior Vice President for Academic Affairs
Phyllis Bursh, President 
Associated Students of Hastings
Tim Benetti, Speaker, Class of 1990 
Seth Schalit, Valedictorian, Class of 1990
James E. Mahoney, Chair 
Board of Directors 
Hastings College of the Law
Justice Joyce L. Kennard 
Supreme Court of California
Peter G. Keane 
Adjunct Assistant Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE 
Dean Tom Read; Academic Dean Daniel Lathrope; Professor Leo Martinez
Faculty Sponsors: Margreth Barrett, Marsha Cohen, David Faigman,
David Jung, James McCall, Eileen Scallen
Please hold applause until the end
CLOSING REMARKS Dean Read
Please remain seated until the Class of 1990 has exited.
ORGANIST Frank M. Goodman
A reception and open house at the college immediately follows the commencement 
ceremonies. Refreshments will he served on the first floor, 198 McAllister and the 
second floor, 200 McAllister.
Candidates for the Juris Doctor Degree
L. M. Abel 
Karin Abend 
B.A.. U.C.L.A.
**Nancy L. Abrolat 
Frederick A. Acomb 
B.M.. Northwestern University 
Bita Adham-Esfahani 
B.A., U.C. Irvine 
Laura Norma Ajlouny 
B.A., B.A.. U.C. Berkeley 
Cynthia Jane Alkon 
B.A.. San Francisco State University 
Carol M. Anderson 
B.A.. U.C. Berkeley 
Karen Cloud Anderson 
Sheri Marie Anderson
B.S., Oregon State University 
Eddie Alfonso Angeles 
B.A.. U.C. Santa Barbara 
Zaida T. Angulo 
B.A.. U.C.L.A.
Allison Ann Arabian 
B.A.. U.C.L.A.
**Tony Arjo
B.A.. U.C. Berkeley 
Allison Beth Ascher 
B.A.. U.C. Berkeley 
James Patrick Ballantine 
B.A., Pomona College 
Daniel Phillip Barer 
B.A., U.C.L.A.
Keith L. Barker 
B.A.. U.C. Berkeley 
Mary Patricia Barry
B.A.. University of Wisconsin. Madison 
Jean Louise Batman 
B.A.. M.B.A.. U,C. Irvine 
**Frank W. Battaile
B.S.E.E., U.C. Berkeley 
Leilani Felicia Baltiste 
B.A,. University of the Pacific 
John F. Baum
A.B.. Stanford University;
M.A.. San Francisco State University 
Alison E. Baur
A. B.. U.C. Davis 
Leslie Aileen Baxter
B. A.. U.C. Berkeley;
M.P.A.. Cal State, Hayward
Charles Harold Beardsley, II 
B.A.. Cal Slate. Long Beach 
Dennis Martin Beaty 
B.A.. M.A., University of Oklahoma
Richard Lee Beckman 
B.A.. U.C. Berkeley 
Michelle Ben-Hur 
B.A., U.C. Irvine 
Tim Charles Benetti 
Michele Scott Benson 
B.A., U.C. Berkeley;
M.A.. Holy Names College 
Ethan Avram Berkowitz
A. B.. Harvard University;
M.Phil.. Cambridge University
Steven Harris Berniker
B. A., U.C. Berkeley 
Richard V^/ayne Berry
B.A., B.A.. U.C. Santa Barbara 
*Kelly Jayne Berryman
B.A., Northwestern University 
Diane Marie Bessette 
B.A., Tufts University 
Deborah Ann Bialosky 
B.A.. U.C. Berkeley 
Lara K. Bierman 
B.A.. Montclair State College 
**JeJfrey Alan Blackie
A. B.. U.C. Berkeley 
David Alexander Blair
B. A., U.C. San Diego 
Scott D. Blickenstaff
A. B.. The College of Idaho 
Janine Dawn Bloch
B. A.. U.C. Berkeley 
Christine M. Blubaugh
A. B.. U.C. Berkeley 
Aaron R. Anderson Bolgatz
B. A.. University of Colorado, Boulder 
**Katrina L. Breuner
B.S.. U.C.L.A.
Robert Jonathan Brisbane 
B.A.. U.C. Berkeley 
**Shawn Marie Britton
A. B.. U.C. Berkeley 
Amy L. Brown
B. A., B.S., University of Kansas 
Bruce William Brown
B.A.. U.C.L.A.
Craig Alan Brown 
B.A., Brigham Young University 
Cynthia L. M. Brown 
B.A., U.C. Davis 
Kirsten Spalding Brubeck 
B.A., Yale College
Candidates for the Juris Doctor Degree
Thomas More Buckley 
B.A.. B.A.. Boston College 
** Michelle McKenney Bulkley 
B.A.. Wesleyan University 
Jonathan Edward Burchett 
B.A.. U.C. Santa Cruz 
Phyllis Michelle Bursh
A. B. Harvard and Radcliffe Colleges 
Kimiko Cheryll Burton
B. A.. U.C. Davis 
Timothy A. Canning
B.G.S.. University of Texas, Dallas 
Gloria Isabella Cardenas 
Paul Casaudoumecq 
B.A.. U.C. Berkeley 
Lisa Williams Cataldo 
B.S., Oregon Stale University 
Timothy Michael Cavanaugh
A. B.. Stanford University 
John Nunzio Celona
B. S.. Stanford University 
Hark C. Chan 
Genevieve Chesnut
B.A.. U.C. Santa Barbara 
Millie Yin Jew Chew 
B.S.. Cal State Los Angeles 
Cynthia K. Ching 
B.A.. Claremont McKenna College 
Yu’feng (Frances) Chou 
Bachelor of Laws. National Taiwan 
University;
M.C.L., George Washington University 
Kara T. Christenson
B.A.. University of Virginia 
Edward Seung-Wai Chu
B.A.. University of Washington 
Tim P. Chun
B.S., University of San Francisco 
Christina Elizabeth Ciu
B.A.. Golden Gate University
* William John Clough
B.A.. University of San Francisco 
David Robert Cochran 
B.S.. Cal Poly Slate University, San Luis 
Obispo
* Michael S. Cohen
B.A., University of Wisconsin, Madison
* Mitchell S. Y. Cohen
B.S.F.S., Georgetown University 
Charles Gary Cole 
B.A.. U.C. San Diego 
Masters. University Complutense 
of Madrid
Elizabeth A. Collier 
B.A., U.C. Davis 
Clara M. Concannon 
*Kenneth P. Conour
B.A.. University of the Pacific 
**David Cavanaugh Cook
B.A., University of Colorado 
Erin Teresa Cornyn 
B.A.. University of San Diego 
**Barbara A. Cosens 
B.S., U.C. Davis;
M.S.. University of Washington 
Deborah Lorraine Cote 
B.A., U.C. Berkeley 
John C. Cusker
A. B.. Columbia University 
Christina A. Dalton 
Kathleen Lynn Darmagnac
B. A., U.C. Berkeley 
*William Bruce Davis
B.S.. San Jose State University 
Kelly Dearman 
B.A.. U.C. Berkeley 
Mary J. Decker
B.A.. Slate University of N.Y., 
Binghamton 
Deborah Lynn DeHart 
B.A.. B.A.. Northwestern University 
**Eric A. Dejong
B.A., Washington State University 
Karen Aurelia Delgado-Quihones 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Paul Francois DeMeester
A. B.. U.C, Berkeley 
Peter Ronald Denwood
B. A.. U.C.L.A. 
llene Dick
B.S.. M.C.P., U.C. Berkeley 
Susan Dobrof 
B.A.. Yale University 
Maria Elena Donohoe 
B.A.. U.C. Berkeley 
Kevin Glen Douglas 
B.A.. Stanford University 
Paul Douglas Draper 
B.A.. San Jose State University;
M.A., University of British Columbia 
liana J. Drummond
B.A.. Psychology Certificate. Cal State 
Dominguez Hills 
Beth F. Dumas 
B.A., U.C.L.A.
Candidates for the Juris Doctor Degree
Nanette Dumas 
B.A., U.C. Berkeley 
JoAnne L. Dunec
B.S.. University of Arizona 
Nancy Elizabeth Dunne
B.A.. State University of N.Y., Buffalo 
Michelle Diane Ehrlich 
B.A,. U.C.L.A.
Matthew Lynds Emrick 
B.A.. San Jose State University 
Kari Justine Erickson 
B.A., U.C. San Diego 
Victoria M. Evrard 
B.A., Mills College 
Donal G. Ezzell
* Shannon Fults Fallon
B.B.A.. University of Texas. Austin 
Susan Carol Fay 
B.A.. M.A.. U.C. Santa Barbara 
Renee Allison Fenton 
B.A.. U.C. Santa Barbara 
Kelly J. Ferrell 
B.A.. U.C.L.A.
*Nancy Carolyn King Field 
B.A., Beloit College 
Kyle Gern Fischer 
B.A., U.C. Berkeley 
Gary Fish
B.A.. U.C. Santa Cruz;
M.A.. Cal State Fresno 
Terry Joseph Fitz 
B.S.. U.C. Davis;
M.A., Monterey Institute of 
International Studies 
T. Lynn Fleischer 
Dane Alexander Floum 
B.A.. U.C.L.A.
* Anthony Brian Fong
B.A.. U.C. Berkeley 
Donna Marie Fong
B.S.. University of San Francisco 
Gary L. Franklin
Harry Pomroy Nuamealani Freitas 
B.A.. B.S.. University of Hawaii, West 
Oahu College
Andrew Michael Friedman 
B.A.. Northwestern University 
Kenneth Erik Friess 
B.A.. U.C. San Diego
* Anthony Sebastian Fruciano
B.A.. Stanford University 
Carolyn Ann Gai
*Judith A. Ganley
B.A.. Grinnell College 
Christine Marie Garcia 
Suzanna Gee 
B.A., U.C. Berkeley 
Kristdn M. Ghisletta 
B.A., U.C. Berkeley 
Donald Bruce Gilbert 
B.A.. U.C. Berkeley 
Marion Giliberti 
B.A.. B.S.. Boston University 
Robert Duncan Gillies 
B.A.. M.A.. U.C. Berkeley 
Candis Aleice Glover 
Mark Allan Goedde 
B.A.. U.C. Davis 
Carlos Manuel Gonzalez 
*Marilynn Zack Gordon
A. B., U.C. Berkeley;
M.A.V. Certificate. San Francisco 
Theological Seminary 
Kathleen Karen Gould
B. S.C.. Santa Clara University 
Andrew Scot Grant
B.A.. Cornell University 
Alison Felice Greene 
B.A.. U.C. Davis 
*JoAnn Rente Groh
B.A.. Claremont McKenna College 
Amanda Beth Grove
B.S.. Northwestern University 
Gloria Sung Yun Ha
B.A., University of Pennsylvania 
Lance Aaron Hafenstein 
B.A.. B.A., U.C. Berkeley 
Peter Hallifax 
Kim E. Hallmark 
William Joseph Halvorson 
B.A.. San Luis Rey College 
**Kara Marie Hayes 
B.A., U.C. Davis 
Catherine Hebert 
B.A.. University of Chicago;
M.S.. Duke University 
Glenda Lea Kleppin Heiserman 
B.S.. M.S.. Ph.D. (A.B.D.). 
Brigham Young University 
Sabina A. Helton 
B.A.. U.C. Berkeley 
*Peter Rolfe Hensley
B.A.. U.C. Santa Barbara 
Diane Degnan Herold
Candidates for the Juris Doctor Degree
*Kevin Anthony Hicks
A. B.. U.C. Berkeley 
Jeffrey P. Higgins 
Gary Michael Hofhine
B. A.. B.A.. University of Utah 
Roberta R. Holm
B.A.. Western Washington University 
Theodore Julian Holt 
F. G. Hulett-Nelson 
B.A.. Oberlin College;
M.A.. Stanford University;
M.L.S.. U.C. Berkeley 
Edward M. Hurwitz 
Robert A. Hyde 
B.S., U.C. Berkeley 
Cynthia Gerard lliff 
B.A.. U.C. Berkeley 
James William Irey
B.S.. Southern Oregon State College; 
^Stephanie Spencer Irey
B.A.. University of Redlands 
*Shannon Maya Iwanaga 
B.A.. U.C.L.A.
Eva Jacobsen
M.A.. U.C. Santa Barbara;
J.D., University of Lund Law School, 
Sweden
Valerie R. Jauregui 
J. Alison Jenkin
A. B.. U.C. Berkeley 
Kenneth Anthony Jew
B. A.. U.C. Berkeley 
Reed Catherine Logan Jones
B.A.. Vassar College 
Hector M. Jorrin 
B.A., U.C. Davis 
Kenneth Benton Julian 
B.A.. U.C. Santa Barbara 
David Steven Kahn 
B.A.. Cornell University 
Kendra Jean Kaldor 
B.S., U.C. Davis 
Brad Steven Kane 
B.A., U.C.L.A.
Howard Elliot Kane 
B.A.. U.C.L.A.
Chung E. Kang




Juliana Jennifer Keaton 
B.A., Stanford University 
Colleen Marie Keeley 
B.A., Santa Clara University 
John Kelly
B.S.. Cal State Hayward 
*Frank B. Kennamer 
Paul Gary Kerkorian 
B.A.. U.C. Berkeley 
*Sandra Khoo
B.A.. Pomona College 
*Sara Ramseyer Klein
B.A.. Middlebury College 
Thomas Preston Klein
A. B.. U.C. Berkeley 
Kathryn Cook Knight
B. A.. Stanford University 
Deborah Marie Kochan
B.A.. U.C. Berkeley 
Carrie Setsu Kojimoto 
B.A.. U.C. Berkeley 
Jeffrey William Korn 
B.A.. Rutgers University 
Margaret L. Kotzebue 
B.A., U.C. Davis 
David Andrew Krausz
A. B.. U.C. Berkeley 
Paula Denise LaBrie




A. B.. U.C. Berkeley:
B. S., U.C. San Francisco 
Alexander Paul Laks
B.A.. U.C. San Diego 
David N. Lathrop
B.S.. University of Illinois; 
M.S.. New York University 
Jill Lawrie
B.A.. U.C. Davis 
**Heather BlomJield Lee 
B.A., Albion College 
John Yongjin Lee
B.A., Cal Stale Long Beach 
Mary Ellen Liles Lemieux 
A.B.. University of Michigan 
Anthony L. Leto
A. B.. Occidental College 
Terry Lynn Levich
B. A.. U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree
Glenn K. Lew
B.S.. Cal State Northridge;
M B A.. Golden Gate University 
*G. Martin Lewallen
B.A.. St. John’s College 
Peter Loblack
B.S., University of West Florida; 
M.B.A.. Florida International University 
Bridget M. Logterman
B.A., Univeristy of Wisconsin, Madison 
Michelle Patrice Lusin 
Paula Michele Lyons 
B.A., U.C.L.A.
Virginia R. Lyons 
B.A.. Santa Clara University 
Diana Charlotte MacKeen 
B.S.. B.A.. U.C. Davis 
Kevin Michael Maguire 
B.A.. St. Mary’s College 
Charles Joseph Malarkey 
Melody Michelle Mar
B.A., San Francisco State University 
Jeanine Marie-Victoire 
Gregory John Marsden 
B.A.. B.A.. U.C. Irvine 
Theresa /.. McCarthy 
B.S.. Suffolk University 
George E. McClinton 
Paul Harrison McGee 
B.A.. Cal State Hayward 
Beth McGowen
B.A.. Brigham Young University 
Ruth McLay 
B.A.. Antioch University 
Juanita E. McLean
B.A.. Chicago State University:
M.A.. Western Michigan University 
Joan M. Meehan
B.S., University of Maryland;
M.B.A., San Francisco State University 
Suzanne Antoinette Meek 
B.A.. U.C.L.A.
*David R. Mersten 
B.A.. U.C.L.A.
Patrick Eugene Meyers 
B.A., University of Colorado 
Andrew Philip Michael 
Julie A. Miller 
B.S.. U.C. Davis 
Tim Tsutomu Minami 
B.A.. U.C.L.A.
Darin M. Mishima 
B.A.. University of Hawaii, Manoa 
Thomas Akira Mitchell 
B.A.. University of Hawaii 
Donald G. Moats 
B.A.. U.C. Davis 
Patrick Kevin Moloney 
B.S.. Marquette University;
M.B.A.. University of San Francisco 
Sully Wade Moore 
B.A.. U.C.L.A.
Thomas A. Moore 
Amy Kimie Morikami 
B.A.. Mills College 
Gerald Eric Morrow 
Susan Hines Mosk 
B.M.E.. M.M.E., Florida Stale 
University
Frederick Barclay Mugler 
B.A.. M.S.W.. U.C. Berkeley 
Suzanne Mulkern 
B.S.. U.C. Davis 
Teryl Sumire Murabayashi
B.S.. B.A.. Creighton University 
Terrence Patrick Murphey 
B.S.. Michigan Stale University 




M.A.. George Washington University 
Jeffrey Callahan Nave 
B.A.. U.C. Berkeley 
Craig Stuart Nelson
B.A.. B.S.. Cal Stale Chico 
^Lynn Tracy Nerland
A. B.. Dartmouth College 
Melissa Newel
B. A.. Cal Slate Fresno 
Christina Thu Trung Ngo
B.A.. B.A.. U.C. Davis 
Bich N. Nguyen
B.A.. San Jose State University 
Lan Quoc Nguyen 
B.A.. U.C. Riverside 
James Jeffrey Nouhan 
B.A., University of Virginia 
Troy L. Nunley 
Maria-Luisa Ornelas-June
B.A., University of Texas. Austin 
*Randa Abdel Fattah Osman
B.A.. University of Hawaii, Manoa
Candidates for the Juris Doctor Degree
Mark A. Padin
B.A., S.U.N.Y.. Brockport;
M.S.. Pennsylvania State University 
George Paul Parisotto
B.A.. Loyola Marymount University 
Won Hee Park 
B.A.. U.C. Irvine 
Karen E. Patrick
B.A.. U.C. Santa Barbara 
Laura Winstead Patton 
B.A., Tulane University,
Newcomb College 
Dennis W. Paul 
B.A.. U.C.L.A.
Sara Jane Pecsok 
B.A.. U.C. Berkeley 
Bruce Edward Peotter 
B.S.. Arizona State University 
*Eben Paul Perison 
B.A.. U.C. Irvine 
David Bryant Person
A. B.. Dartmouth College 
Paul Allen Peters
B. S.. Humboldt Slate University 
Alexandra Petrich





B.A.. M.A.. Sonoma State University 
^Michael Lewis Platt
B.S.. University of Colorado 
Linda Lee Pointer 
B.S.. Portland State University; 
M.I.B., University of San Diego 
Catherine Ann Porter 
B.A.. Cal Slate Long Beach 
Timothy Peter Prince 
B.A.. U.C. Berkeley 
Angela M. Provorse 
Edward Anthony Puttre 
B.A.. Pepperdine University 
Phyllis M. Quatman 
B.A.. M.A.. U.C. Berkeley 
Toni Anne Ragozzino 
B.A.. U.C. Davis 
Shauna Theresa Rajkowski 
B.A.. U.C. Berkeley 
S. Alan Ray
B.A.. St. Thomas Seminary;
Ph.D., Harvard University
Dion Cherie Raymond 
Kyra Elena Reppen 
B.A.. Wellesley College 
Laurie Elizabeth Reynolds 
Chimane Marie Rhodes 
Peter Alan Richman 
B.A.. U.C. Santa Barbara;
M.B.A.. University of Southern 
California
Holly Elizabeth Rickett 
B.A.. University of Idaho 
Pamela G. Roberts
B.S.. University of Wisconsin, River 
Falls
Jonathan C. Rolnick 
B.A.. Colorado College 
M.I.A.. Columbia University 
*Lori Elizabeth Romley
B.A.. San Diego Stale University 
Stephen Drue Rose 
B.A., U.C. San Diego;
M B.A.. U.C. Berkeley 
Beryl Rosenbaum 
B.A.. U.C. Santa Barbara 
R. Dean Roskosz
B.A.. University of Oregon 
Jay Michael Ross
B.A., U.C. Santa Barbara 
Georgeana Roussos 
B.A., McGill University, Montreal. 
Canada; Qualified B.A.. University of 
Thessalonika, Greece; First Stage 
D.E.U.G.. Universile d’ Aix-en- 
Provence. France 
Renee Marie Roux 
B.A.. U.C.L.A.
Joseph Daniel Rubin 
B.A.. Kenyon College 
Marshall S. Rudolph
A. B.. Stanford University 
Mary Catherine Rudy 
Sunena Sabharwal
B. A.. U.C. Berkeley 
iMura Ferreira Sanderson
B.S., U.C. Davis 
Dennis L. Saxman
B.A., Pennsylvania State University 
**Dylan L. Schaffer
B.S.. Cornell University 
**Jason Clark Schaffer
B.S.. American University
Candidates for the Juris Doctor Degree
***Seth Kasel Schalit 
B.S., U.C. Berkeley 
Jeffrey Cole Scharfen
A. B.. U.C, Berkeley 
Christian F. Scherer
B. S.. Saint Vincent College 
*Michael William Schloessmann, Jr.
B.S.. Peppcrdine University 
Renee S. Schor 
Andrew J. Schumacher 
Claire Ann Schwartz 
B.A.. U.C. Berkeley 
Timothy J. Searight 
B.A.. Columbia University 
Kurt Eric Seel
B.A.. University of Montana;
M.S.. California Institute of Technology 
Deborah Lynn Shibley 




B.S.. Georgetown University 
Debra Diane Sims 
B.A.. U.C. Irvine 
Micki S. Singer 
Ronald L. Sires 
Steven James Skikos 
B.A., University of Notre Dame 
Chandra Kristen Slack 
P.A., U.C.L.A.
*K. Thomas Slack
B.A.. U.C. Santa Barbara 
Melanie Smith
B.A.. U.C. Berkeley 
Sharon Lee Sogomian 
B.A.. U.C. San Diego 
Joshua Nathan Sondheimer 
B.A.. U.C. Berkeley 
*Wynne Darby Spadafora 
B.A.. U.C. San Diego 
**Elena V. Speed
Candidate of Philological Sciences; 
Diploma of Higher Education;
Institute of Foreign Languages. Moscow, 
U.S.S.R.
Charles Anthony Steak 
B.A.. U.C. Irvine 
Jane E. Steinheimer 
A.B.. Brown University 
Robert Harwood Stellwagen, Jr.
Robin Leah Stift 
B.A.. University of Pennsylvania 
**Stacey E. Stokes
B.A.. U.C. Berkeley 
Albert Gustav Stoll 
Lisa Marie Storm 
B.A.. U.C. Davis 
Michelle Carey Suckerman 
B.A.. U.C.L.A.
**Christopher Daniel Sullivan
B.A.. University of Massachusetts. 
Amherst
Stacy Claire Suzuki
B.A.. University of Hawaii, Manoa 
Jill Deborah Swaim
B.A.. University of Pennsylvania 
*Mary Lynn Symons 
B.S.. U.C. Berkeley 
Aurora Talavera 
David Allen Talley
B.A.. Cal State Long Beach 
Connie Tang 
B.A.. U.C. Berkeley 
J. Patrick Tang 
Colin J. Tanner 
B A.. U.C. San Diego 
Peter D. Teague 
Lori N. Terada
A. B.. U.C. Berkeley 
Philip Jeffrey Terry
B. A.. U.C. Berkeley 
Cesidia Therese Tessicini
**Carol Lynn Thompson 
B.A.. Yale College 
Margaret Sharon Tillinghast 
B.S.. Eastern Montana College 
Lauren Y. Tom 
B.S.. U.C. Berkeley 
*Christine A. Tomomatsu 
B.A.. University of Utah 
Douglas Glennon Toole 
B.A.. Stanford University 
Shannon Underwood Torrence 
B.A.. University of Washington 
Alex Gene Tse
A. B.. U.C. Berkeley 
Harold Tuckziang Tsiang
B. S.. University of Lowell 
Philip L. Tudor
B.A.. San Francisco Stale University 
**Diane Elizabeth Turriff
B.S.. Cal Poly. San Luis Obispo
Candidates for the Juris Doctor Degree
Ann Louise Vaccaro
B.A.. Santa Clara University 
*Glen R. Van Ligten 
B.S.. U.C. Davis 
Tracy Lynn Van Ligten 
B.A.. U.C.L.A.
Catherine M. Verna 
B.B.A.. Temple University 
** Jeffrey R. Vetter
A. B.. U.C. Berkeley 
Antoinette Margaret von dem Hagen
B. A.. Carleton College 
* Richard Kenneth Voss
B.A.. U.C. Davis 
Jordan D. Wagner
B.S.. University of Hawaii 
Diane Amelia Walder 
B.A.. Marymount College.
Tarryiown. New York 
Cecilia Marie Walker




B.S.. U.C. Berkeley 
Adam Steven Warshaw 
B.A.. U.C. San Diego 
Jennifer Marie Ways
B.A.. Pennsylvania State University 
Reese William Wegley
B.A.. University of Washington 
William Loren Weigand, HI 
B.A.. University of Washington 
William Merle White 
B.S,. University of Missouri. Columbia 
Wendy A. Whiteford 
B.S.. U.C. Davis 
James Bullock Wiley 
B.A.. U.C. Berkeley
Clemont Anthony Williams 
Irene Carol Williams 
B.A.. Purdue University 
Mark Kevin Williams 
B.A.. U.C.L.A.
Victor Keith Williams 
B.A.. Ouachita University;
M.A.T.. National Lewis University; 
M.Ed., Harvard University 
Colin Newton Wilson 
B.A.. Temple University 
Katherine Amelia Wine 
B.A.. Stanford University 
Douglas Davis Winter 
B.S.. U.C. Berkeley 
Amy Louise Wolfslau 
B.A., Cal State Hayward 
Dania Elisa Torres Wong 
B.A.. San Francisco Slate University 
Shari J. Wong 
B.A.. University of Hawaii 
*Judy Woo
B.S.. Cornell University 
Jeffrey Todd Woodruff
B.A., University of Colorado. Boulder 
Andrew Edward Worthington 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Lois Hiroko Yamaguchi 
B.A., B.S., University of Washington 
Tracey Joy Yen
B.A.. University of Puget Sound 
William Mauro Zingarelli 
B.S.. University of Southern California 
*Ron Samuel Zollman 
B.A.. U.C.L.A.
Paul Stuart Zwerdling
B.S.. University of Southern California
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors 
will be based on six semesters of course work.
HonorS'Elect
*cum laude (with honor) the persons achieving the grade point averages which comprise the 
second five percent and the third five percent of graduating students at the end of six 
semesters of work.
••magna cum laude (with high honor) the persons achieving grade point averages which 
comprise the first five percent of graduating students at the end of six semesters of work. 
•**summa cum laude (with highest honor) the person achieving the highest grade point 
average of graduating students at the end of six semesters of work.
tTony Patino Fellow-Elect
The Tony Patino Fellowship was created to support those individuals whose personal and 
academic histories show leadership, academic achievement, ethical and honorable conduct, 
good moral character, dedication to humane values, participation in public service 
activities, well-adjusted personality, and good judgment. The fellowship provides educa­
tional and living expenses and is renewable for two subsequent consecutive academic years 
based upon the fellow-elect's personal and academic performance and his or her participa­
tion in the legal profession. Upon receiving the two renewals of fellowship, the final 
approval of the renewal committee, and a Juris Doctor degree, the fellow-elect is then 
known as a "Tony Patino Fellow."
Justice Joyce Luther Kennard
Joyce Luther Kennard was born in Bandung, West Java, Indonesia (formerly Dutch East 
Indies) of Dutch/lndonesian/Chinese ancestry. At age 10, she moved with her widowed 
mother from Java to Dutch New Guinea (now Irian Jaya), at that time the last remaining 
Dutch colony. Four years later, she went to Holland and in 1961, immigrated alone to the 
United States. She became a naturalized citizen in 1967 in Los Angeles.
Justice Kennard received a B.A. degree in German (1971); a Master of Public Administra­
tion (1974); and her Juris Doctor degree (1974) from the University of Southern California. 
She was the recipient of many honors, including the American Jurisprudence Award in 
Torts; the "Pfiffner Award for the Outstanding Thesis of the Academic Year" (4.0 grade 
point average). She received academic scholarships during her entire attendance, graduated 
magna cum laude and was elected a member of Phi Kappa Phi Honor Society.
Her career has included appointments to municipal, su^rior and courts of appeal. In 
April 1989 she was appointed to the California Supreme (Tourt as Associate Justice.
Justice Kennard is married and resides in Sherman Oaks (Southern California.)
Caps and Gowns—An Explanation
In the medieval city, clothing not unlike that worn by the participants in this commence­
ment ceremony was common. The modem academic costume has evolved from the dress of 
the medieval guilds and the early religious orders.
Today, anyone with a college or university degree may wear the black academic gown. 
The hood, which is placed on the graduate by a member of the faculty during the cere­
mony, indicates the doctoral level degree. Placement of the hood by a member of the 
faculty gives recognition of the academic accomplishment, and welcomes the graduate to 
the society of scholars. At Hastings College of the Law, the lining of the hood has a blue 
chevron on a gold ground to represent the University of California colors. A Hastings 
faculty member who holds a degree from another college or university wears the colors of 
that school. The velvet edging on hoods is the color which stands for the name of the 
degree by the wearer. Purple is Law. The Doctor's costume also has velvet running on the 
rest of the gown, including cross bars on the sleeve. The trimming may be black or may 
match the color of the hood edging.
The tassel, which is worn on the right side by anyone with a Bachelor Degree, is moved 
to the left side of the cap during the ceremony, indicating that person has received an 
advanced degree.
FACULTY
Phyllis Elise Andelin, A.B., J.D.
Chris Anderson, B.A., J.D.
Stephen Ashley, A.B., J.D.
Gordon C. Atkinson, B.A., J.D.
E. Jeffrey Banchero, A.B., J.D.
Margreth Barrett, B.A., M.A., J.D.
Gail Bird, A.B.,J.D.
Sandra Blair, B.A., M.A., J.D.
Neil Boorstyn, B.A., LL.B.
Chris Carpenter, B.A., J.D.
Louis C. (-astro, B.A., J.D 
Harold Christensen, A.B., J.D.
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Matthew Coles, B.A., J.D.
Laurence P. Corbett, B.A., J.D.
Carol Corrigan, B.A., J.D.
Richard P. Cunningham, B.S., J.D., LL.M. 
John L. Diamond, B.A., J.D.
Terry Kay Diggs, B.A., J.D.
Howard M, Dc)wns, B.A., J.D.
Paulino G. Duran, B.A., J.D.
Lynn Duryee, A.B., J.D.
David L. Faigman, B.A., M.A., J.D.
Robert L. Fletcher, LL.B.
Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D.
James R. Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.C.L. 
Robert F. Gordon, B.A., J.D.
Karen L. Graf, B.A., J.D.
Brian Gray, B.A., J.D.
Joseph R. Grodin, B.A., Ph.D., J.D.
Fred Hartwick, A.B., J.D.
Amanda Hawes, B.A., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Dan F. Henke, B.A., J.D., M.LL.
Ray D. Henson, B.S., J.D.
Nancy Hersh, B.A., J.D.
Adam J. Hirsch, A.B., M.A., M.Phil., J.D., 
Ph.D.
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M.
Allan Hymer, B.A., LL.B.
Richard B. Iglehart, B.S., J.D.
Melissa W. Johnson, B.A., M.A., J.D.
David J. Jung, A.B., J.D.
Mary Kay Kane, A.B., J.D.
Leo Kanowitz, A.B., LL.B., LL.M., J.S.D. 
Robert N. Katz, B.A., J.D., M.B.A.
Marvin S. Kayne, B.S., J.D.
Peter G. Keane, B.A., J.D.
Michael A. Kelly, B.A., J.D.
Donald B. King, B.S., J.D.
Carol R. Kornblum, A.B., J.D.
Lita Krowech, A.B., M.Ed., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S., B.A., J.D., LL.M. 
Evan Tsen Lee, A.B., J.D.
Julian H. Levi, Ph.D., J.D., LL.D.
David I. Levine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M.
William B. Lockhart, A.B., M.A., LL.B., S.J.D. 
Peter Maier, B.A., J.D., LL.M.
John S. Malone, A.B., J.D.
Richard Marcus, B.A., J.D.
Leo Martinez, B.S., M.S., J.D.
Calvin R. Massey, A.B., M.B.A., J.D.
Judith L. Maute, A.B., J.D., LL.M.
James R. McCall, B.A., J.D.
Fred Meis, B.A., J.D.
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D.
Steve Neusladter, B.A., J.D.
James R. Nielsen, A.B., J.D.
Leo J. O'Brien, A.B., J.D., LL.M.
Richard M. Pearl, B.A., J.D.
Maude Pcrvere, B.A., J.D.
*Harry G. Prince, B.A., J.D.
Bert S. Prunty, A.B., J.D.
Frank T. Read, B.S., J.D.
Stefan A. Riesenfeld, D.j., LL.B., S.J.D.
G. Christopher Ritter, A.k, J.D.
Lester Rosen, B.A., J.D.
Eileen A. Scallen, B.A., M.A., J.D.
Rudolf B. Schlcsinger, J.D., LL.B.
Leida Schoggan, B.A., J.D.
Louis B. Schwartz, B.S., J.D.
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
Warren Shattuck, B.A., LL.B., J.S.D.
Joel Shawn, B.C.E., J.D.
Ann Shenkin, B.A., J.D.
Peter E. Sitkin, B.A., LL.B.
Justin C. Smith, B.S., J.D., LL.M.
Kip Steinberg, B.A., J.D.
Kathleen Strickland, B.S., J.D.
Raymond L. Sullivan, A.B., J.D., LL.M.
Scott Sundby, B.A., J.D.
Joseph M. Sweeney, Licence, LL.B., Docteur 
Honoris Causa 
Robert Swenson, B.S.L., J.D.
Fernando R. Teson, J.D., Lic.Dr.Int'l., S.J.D. 
M. J. Tocci, B.A., J.D.
Samuel Thurman, A.B., J.D., LLD.
Kevin H. Tierney, B.A., M.A., LL.B., LL.M. 
Frank Trinkl, M.A., M.S., Ph.D.
Thomas Tyner, B.A., J.D.
Kathleen Umrein, B.A., J.D.
Marc Van Der Hout, B.A., J.D.
Gordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K.S. Wang, B.A., J.D.
Joanna Weinberg, A.B., J.D., LL.M.
D. Kelly Weisberg, Ph.D., J.D.
John Whelan, A.B., J.D.
Stephanie M. Wildman, A.B., J.D.
Vivian D. Wilson, B.A., M.S., J.D.
C. Keith Wingate, B.S.,J.D.
Gail Winson, B.A., J.D.
Wayne S. Woody, B.A., J.D.
On leave of absence.
BOARD OF DIRECTORS
James E. Mahoney, Chair, B.A., J.D.
Charlene Padovani Mitchell, Vice Chair, B.A., M.A., J.D.
Ralph Santiago Abascal, B.S., M.B.A., J.D.
Marvin R. Baxter, B.A., J.D.
William R. Channell, J.D.
Joseph W. Cotchett, B.S., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
Jan Lewenhaupt, great-grandson of Serranus Clinton Hastings 
Kneeland H. Lobner, A.A., J.D.
John A. Sproul, A.B., LL.B.
Harold S. Dobbs, Chairman Emeritus, J.D.
Myron E. Etienne, Jr., Director Emeritus, B.S., J.D.
Max K. Jamison, Director Emeritus, B.A., J.D.
Raymond L. Hanson, Director Emeritus, A.B., J.D.
Leonard A. Worthington, Director Emeritus, A.B., J.D.
COLLEGE OFFICERS
David Pierpont Gardner, President of the University; B.S., Brigham Young University;
M.A., Ph.D., University of California Berkeley 
Frank T. Read, Dean, Professor of Law; B.S., Brigham Young University; J.D., Duke 
University
Daniel J. Lathrope, Academic Dean, Professor of Law; B.S.B.A. University of Denver;
J.D. Northwestern University; LL.M. New York University 
David 1. Levine, Associate Academic Dean, Professor of Law; A.B., University of 
Michigan; J.D., University of Pennsylvania 
AngMe Khachadour, General Counsel and Secretary to the Board of Directors;
B.A., University of California, Berkeley; J.D., University of California, Hastings 
Joan Majerus, Chief Financial Officer; B.S., M.B.A., Golden Gate University
THIRD YEAR COUNCIL
Diane Bessette 
Katrina Breuner 
Gloria Cardenas 
Kelly Dearman 
Jessica Pick 
Catherine Porter 
James Wiley
Sandra Goodman 
Commencement Coordinator
